



Penelitian ini merupakan penelitian survei pada usaha skala menengah yang 
berada di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh 
Penerapan Sistem Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi 
Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan(Studi Pada Usaha 
Menengah di Kabupaten Banyumas)”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem 
akuntansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia 
terhadap kualitas laporan keuangan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah usaha skala menengah di Kabupaten 
Banyumas. Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 74 
responden. Metode purposive sampling digunakan dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan analis 
regresi berganda menunjukkan bahwa: (1) Penerapan sistem akuntansi 
mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 
(2) Sistem pengendalian intern tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan, (3) Kompetensi sumber daya manusia 
mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu dalam upaya menghasilkan laporan 
keuangan yang berkualitas, pelaku usaha dan/atau manajer menengah sebaiknya 
melakukan pelaksanaan sistem akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku. 
Informasi keuangan yang ada di dalam laporan keuangan tersebut nantinya dapat 
digunakan oleh pelaku usaha dan/atau manajer untuk pengambilan keputusan. 
Usaha menengah juga sebaiknya memaksimalkan sumber daya manusia yang 
dimiliki dengan cara melakukan pelatihan agar mereka menjadi berkompeten. 
Semakin berkompeten sumber daya manusia yang dimiliki, maka akan semakin 
berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan. Sedangkan untuk sistem 
pengendalian intern bukan merupakan faktor penting dalam menunjang pelaku 




This research is a survey research on medium scale business located in 
Banyumas regency. This research takes the title "The Influence of Implementation 
of Accounting System, Internal Control System, and Competence of Human 
Resource on the Quality of Financial Statements (Study on Medium Enterprises in 
Banyumas Regency)". 
The aims of research is to find out the effect of the implementation of 
accounting system, internal control system, and competence of human resources 
to the quality of financial statements. The research population is medium scale 
business in Banyumas regency. The number of respondents taken in this research 
is 74 respondents. Purposive sampling method used in this research. 
Based on results of research and data analysis using multiple regression 
analysts shows that: (1) The implementation of accounting system has a 
significant positive effect on the quality of financial statements, (2) Internal 
control system has no significant effect on the quality of financial statements, (3) 
Competence of human resources have a significant positive effect on the quality of 
financial statements. 
As implication of the conclusions above, in order to produce qualified 
financial statements, business actors and/ or managers should perform the 
implementation of accounting system in accordance with applicable standards. 
Financial information contained in the financial statements will be used by 
business actors and/or managers for decision making. Medium enterprises should 
also maximize their human resources by training to make them competent. More 
competent human resources possessed, more qualified financial reports will also 
be produced. The internal control system is not an important factor in supporting 
the middle business actors to produce quality financial reports.. 
 
